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BAB V 
KESIMPULAN 
5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini telah berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu mendapatkan 
hasil rancangan user interface aplikasi re:ON Comics. Tujuan tersebut dapat 
tercapai dengan mendesain rancangan user interface menggunakan Axure RP. Hasil 
desain user interface berbentuk purwarupa aplikasi diberikan kepada pihak re:ON 
untuk memberikan penilaian desain tampilan. Penilaian dilakukan dengan 
menggunakan metodologi Sytem Usability Scale (SUS). Hasil yang didapatkan dari 
penilaian ini adalah nilai 70 yang berada pada tingkat B diatas rata-rata. Selain 
melakukan penilaian dengan pihak re:ON Comics, dilakukan juga penilaian 
terhadap 10 partisipan dengan rentan usia 18-22 tahun. Hasil rata-rata yang 
didapatkan dari penilaian ini adalah nilai 72.5 yang berada pada tingkat B. 
 
5.2  Saran  
 Saran untuk proses  selanjutnya dari pengembangan aplikasi ini adalah 
merancang aplikasi bagian admin re:ON Comics. Aplikasi admin yang akan 
dirancang bertujuan untuk memudahkan admin re:ON Comics mengupdate komik 
mereka. 
 
